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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se ü;e un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
Jcl n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS, 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervenc ión de la Dipu-
t a c i ó n provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la s u s c r i p c i ó n . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscr ipc ión con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
de 30 de Diciembre de 1927. 
Los.Juzgados municipales, sin d i s t i n c i ó n , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el B O L E T Í N O F I -
C I A L , se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
der iód ico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
Admir i i s trac ión provincial 
GOBIKRNO CIVIL 
¡Recurso de alzada"interpuesto por don 
A m á n Cor r a l . 
Circular . :• ' ' 
Sección de aguas.—Nota anuncio: 
Sección de expropiacibnes. 
anuncio. 
Nota-
Div i s ión h i d r á u l i c a 
Anuncio. 
del M i ñ o . 
Jefatura de minas .—Anunc io : 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l "de L e ó n . — 
Balance de las operacione.<\de con-
tabilidad realkadax hasta el d ía 30 
de Junio de 1928. 
Ádini i i i s trac ión numicipiil 
Edictos de A l c a l d í a s . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
•Recaudación de Contribuciones de 
la p rov inc ia do L e ó n . —Anuncios. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el R e y D o n Al fonso X I I I 
(q. D . g.) , S . M . l a .Reina D o ñ a V i c -
toria E u g e n i a , S . A . E . el P r í n c i p e 
'IB Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de l a Augus t a K e a l fami l i a , 
con t inúan s in novedad en su impor-
tante salud. 
fGaceta del día 24 de Octubre de 1928) 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL S E C C I O N J>E A G U A S 
GOBIERNO CIVIL BE LA PROVINCIA j 
Con esta fecha se e'.eva a l e x c e - ! 
l e n t í s i m o S r . M i n i s t r o del Traba jo , ! 
Comercio e Industr ia , el recurso de ' 
a lzada interpuesto por D . A m á n 
Cor ra l , contra p rov idsne ia de este 
Q-obiemo c i v i l , de 3.de Sept iembre 
del corriente a ñ o . 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o oficial en cumpl imien to 
de las disposiciones vigentes. 
L e ó n , 18 de Octubre de 1928. 
E l Gobernador civil 
Generoso Mar t in loledano 
C i r c u l a r 
Hab iendo desaparecido de un pra-
do de L e ó n , un caballo cuyas st 'ñas 
son las siguientes: seis años de edad, 
pelo rojo oscuro, c r in y labo negro, 
u n a media estrella en la fronte y 
unas seis cuartas y media de alzada 
aproximadamente; se ruega a todas 
las Autor idades que caso do ser ha-
bido ta l semoviente, sea recogido y 
avisar a su d u e ñ o en L e ó n , D . M a -
nuel Robles F e r n á n d e z , con domi-
c i l i o en l a calle d« la Serna. 
L e ó n , 23 de Octubre de 1(.)28. 
Kl Gobernador civil, 
Generoso M a r t i n Toledano 
NOTA-ANUNCIO 
D o n Leopo ldo L ó p e z R o d r í g u e z , 
en concepto de d u e ñ o , : so l ic i ta l a 
i n s c r i p c i ó n eh los registros de apro-
vechamientos tic aguas p ú b l i c a s , de ' 
uno derivado del ' r i ó . T o r i o , a l s i t io 
de P i é l a g o de la R a n a , y por un 
cauce do unos c i n c u é n t a metros. 'de 
longi tud , conduce las aguas a un 
mol ino harinero, en e l que se em-
plea en l a p r o d u c c i ó n de fuerza mo-
t r i z para el mismo, cuya cauce 
desagua en el r í o T o r i o , a l si t io del 
Q u i ñ ó n , todo el lo situado en el t é r -
mino de F e l m i u , A y u n t a m i e n t o de ' 
C á r m e n e s . 
Presentando para probar su dere-
cho, adquir ido por p r e s c r i p c i ó n , a l 
uso del agua del r í o T o r i o , en e l 
aprovechamiento descrito, un testi-
monio del expodiente de informa-
c ión posesoria, instruido en el J u z -
gado n i m i i c i p u l de C á r m e n e s . 
P o r todo lo cua l y en c u m p l i -
miento de lo ordenado en el a r t í c u l o 
3.° del R e a l decreto-ley n ú m e r o 33, 
de 7 de Ene ro de 1927, se abre una 
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a por el plazo de 
veinte d í a s que e m p e z a r á a contarse 
a par t i r de la fecha de p u b l i c a c i ó n 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL, y durante el cua l se p o d r á n 
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presentar, en l a Secc ión de Tomento 
del Gobierno c i v i l o en l a A l c a l d í a 
de C á r m e n e s todas las reclamacio-
nes que se crean necesarias en de-
fensa de cuantos derechos se juz-
guen amenazados, afectados o per-
judicados por est a p e t i m ó n . 
L e ó n , 18 de Octubre de 1928. 
E l Gobernador civil, 
Qeneroso M a r t í n Toledano 
SECCION B E E X P R O P I A C I O N E S 
NOTA-ANUNCIO 
P o r p rov idenc ia de hoy y en v i r 
tud de no haberse presentado recia 
maeiones de n i n g u n a clase, he acor-
dado declarar l a necesidad de ocupa-
c ión de las fincas que figuran en e l 
BOLETÍN OFICIAI, de 18 de J u l i o ú l t i -
mo, cuya e x p r o p i a c i ó n es indispen-
sable para l a c o n s t r u c c i ó n de los 
trozos 3.° y 4 .° de l a carretera de 
tercer orden de l a E s t a c i ó n de V a l -
cabado a Combarros , en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de U r d í a l e s del P á r a m o ; 
debiendo los propietarios a quienes 
l a misma afecta, d e s i g n a r ante el 
A l c a l d e dicho mun ic ip io , el perito 
que ha representarles en ¡as opera-
ciones de m e d i c i ó n y tasa de sus fin-
cas, en cuyo peri to han de concu-
r r i r , precisamente, a 'guno de los 
requisitos que determinan los ar-
t í cu los 21 de l a L e y de e x p r o p i a c i ó n 
forzosa v igente y 32 del Reglamento 
para su e jecuc ión ; previn iendo a 
dichos interesados que de no hacer 
e l r e í e r i d o nombramiento dentro del 
plazo <le ocho d í a s , contados a par-
t i r de la fecha de not i f icación de 
esta r e so luc ión , se les c o n s i d e r a r á 
conformes con el designado para que 
represente a l a A d m i n i s t r a c i ó n , que 
lo es, e l A y u d a n t e de Obras p ú b l i -
cas, D . L u i s de Cos. 
L e ó n , 19 de Octubre de 1928. 
E l Gobernador civil. 
Generoso M a r t í n Toledano 
ta del 14 de Ju l io ) a real izar el des-
l inde de los terrenos de dominio p ú -
b l i co , pertenecientes al á lveo del 
r ío S i l , en el trayecto de un k i l ó m e -
tro aguas a r r iba y otro aguas abajo 
de l puente de V i l l a U b r e en la ca-
rretera de Ponferrada a Orense, se 
hace p ú b l i c o por e l presente anun-
cio y por edicto en l a A l c a l d í a de 
Ponferrada,. que se va a proceder a 
l a i nd i cada o p e r a c i ó n , a fin de que 
los d u e ñ o s de los terrenos col indan-
tes, pueden presentar en este G o -
bierno c i v i l o en l a A l c a l d í a de 
Ponferrada, durante e l plazo de 
t re inta d í a s , contados a pa r t i r de l a 
fecha de la pub l i cac ión de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL, las recla-
maciones que crean pertinentes, as í 
como los justificantes d e s ú s dere' 
chos y todos los datosi o ac la rado 
nes que juzguen oportunos para el 
esclarecimiento del anunciado des 
l i nde , p r inc ipa lmente en lo que se 
refiere a l terreno que invaden las 
m á x i m a s avenidas ordinarias, que 
por el a r t í c u l o 407 del C ó d i g o c i v i 
y los 32 y 34 de lá vigente L e y de 
aguas se. considera como á l v e o o 
cauce natural del r í o , y domin io 
p ú b l i c o . 
L e ó n , 20 de Octubre d é 1928. 
E l Gobernador civil, 
- Generoso M a r t i n Toledano 
DIVISIÓN HIDRÁULICA DEL MIÑO 
Aguas tewestres. —Deslinde de cauces 
A N U N C I O 
Debiendo^procederse de conformi-
dad con lo preceptuado en l a R e a l 
orden de 9 de J u n i o de 1886 (Gace-
Anuncio 
Se hace saber, que con fecha 19 
del corriente, ha dictado e l E x c e -
l e n t í s i m o S r . Goberbador c i v i l , l a 
s iguiente: 
« P r o v i d e n c i a : V i s t a l a Instancia 
de fecha 4 de J u l i o ú l t i m o , presen-
tada por D . Baldomero G a r c í a S ie -
r ra , vec ino de Caboalles de Aba jo 
sol ic i tando a u t o r i z a c i ó n gubernati-
v a • para rec ib i r y almacenar hasta 
100 k i logramos de d inami ta , 1.000 
detonadores y la cant idad de mecha 
necesaria, para l a exp lo toc ión de su 
m i n a « P a u l i n a » en el p o l v o r í n que 
tiene construido en Caboalles de 
Arrib.-t, en terrenos d« l a conces ión 
P a u l i n a » deque es expiota^lor: 
V i s t o el i n f o r m » , qun, acerca ili> 
este p o l v o r í n emite con fucila 19 du 
J u l i o de 1928 i ' l Ingeniero D . F r a n -
cisco Lacasa , comisionado al efecto 
por l a Jefa tura de M i n a s , del cual 
resulta que d icho p o l v o r í n , situado 
en l a ladera Sur del arroyo de P l e i -
t ina , se ha l la situado a una distancia 
de mas 100 metros de 1». casa oficina 
de l a m ina , que es el edificio m á s 
p r ó x i m o y a mayor d is tancia toda 
v i a de !a carretera de Caboalles a la 
Col lada , es un edificio de momposte-
r í a con doble pared en sus costados, 
b ó v e d a de m a n i p o s t e r í a y puerta con 
cierre de seguridad, reuniendo en 
resumen U s convenientes condicio-
nes de seguridad, para e l objeto a 
que se destina: 
De conformidad con dicho infor-
me y coa l a propuesta del Ingeniero 
Jefe de M i n a s . 
Vengo en conceder a D . Baldome-
ro G a r c í a S ie r ra , a u t o r i z a c i ó n g u -
berna t iva para r ec ib i r y almacenar 
en el dicho p o l v o r í n hasta la cant i -
dad m á x i m a de 100 k i logramos de 
d inami ta y la cant idad de mecha 
necesaria. Pero teniendo en cuenta: 
que los detonadores necesarios, no 
se puedfn almacenar en e l mismo 
local que l a d i n a m i t a . ; 
E n la conse rvac ión y manejo de 
los explosivos se o b s e r v a r á n todas 
as prescripciones reglamentarias 
actuales o que en lo futuro se dicten, 
c u m p l i é n d o s e de modo especial las 
contenidas en los a r t í cu lo s 152 y 
siguientes del Rea l decreto de 10 do 
M a r z o de 1925. Se previene, así 
mismo que esta a u t o r i z a c i ó n se hace 
s in c a r á c t e r de conces ión , quedando 
supeditada a lo que dispone el ar-
t í cu lo 151 del R e a l decreto ul t ima-
mente c i tado . 
E l que se crea lesionado por dicha 
reso luc ión p o d r á recur r i r contra ella 
ante el Exorno. S r . M i n i s t r o de F o -
mento en e l p lazo de l o d í a s , a con-
tar desde el s iguiente al de la publi-
cac ión de este anuncio en el Bor.R-
TIN OFICIAL. 
L e ó n , 22 de Octubre de 1928. -
Ingeniero Jefe, P i ó Po r t i l l a . 
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INTERVENCION DE FONDOS E J E R C I C I O D E 1928 
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I N G R E S O S 
Rentas. 
Bienes provinciales 
Subvenciones y donativos 
Legados y mandas 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones. 
Contribuciones especiales 
Derechos y tasas 
Arbitrios provinciales 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado. . 
Cesiones de recursos municipales 
Recargos provinciales 
Traspaso de obras y servicios púb l i c os . 
Créd i to provincial 
Recursos especiales 
Multas.. 
Mancomunidades interprovinciales 
Reintegros 
Fianzas y depós i tos 
Resultas 
TOTALES. 
G A S T O S 
Obligaciones generales. . . . . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n provincial. . . . . . . 
Vigilancia y seguridad. 
Bienes provinciales.. •. . . . . . . . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . ... . . . . 
Personal y material. . . . . . . ¡ . . . 
Salubridad é higiene. . . . . . . . . 
Beneficencia.- • • • • • ' • 
Asistencia social. . . . ' . . . . . 
Ins trucc ión púb l i ca . . . . . . _ . V . . 
Obras públ i cas y edificios provinciales.. . . 
Traspaso de obras r servicios públ icos al Estado 
Montes y pesca. . . . . • . . . . . 
Agricultura y g a n a d e r í a 
C r é d i t o provincial . . 
Mancomunidades interprovinciales.. . . . 
Devoluciones 
Imprevistos. . . • • 
Resultas 
TOTALES. 
P R E S U P U E S T O 
autorizado 
Pesetas Cts. 
69.255 
717 968 
27.860 
12.500 
5.000 
813.615 
1.005.159 
235.740 
47.711 
100 
50.000 
15.000 
2.178.660 
5.178.570 
168.017 
29.000 
117.602 
316.783 
. 6.000 
1.003.997 
4.500 
56.050 
1.118.356 
99.602 
60.000 
20.000 
497.361 
3.497.271 
09 
66 
05 
89 
44 
50 
05 
OPERACIONES 
realizadas 
Pesetas Cts 
10.164 
355.488 
4.8S5 
45.125 
183.901 
100.000 
2.86S 
13.145 
6.482 
1.519.321 
2.241.383 
110.029 
li;367 
750 
143.673; 
313.726 
5:999 
293.234 
43.071 
2.396 
12.588 
81.550 
1.018.3S7 
89 
73 
83 
65 
D I F E R E N C I A S 
E n m á s 
Pesetas Cts, 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. . 
importan los Gastos realizados hasta la lecha. . . 
EXISTENCIA EN CAJA 
Pesetas Cts. 
2.241.383 
1.018.387 
1.222.996 18 
E n L e ó n , a 30 de Junio de 1928. - E l Interventor, ./ose Trcboi. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
E n m a n o s 
Pesetas Cts. 
59.091 
362.479 
22.975 
12.500 
5.000 
768.489 
821.257 
135.740 
44.842 
100 
36.854 
8.517 
659.339 
2.937.186 
57.987 
17.632 
116.852 
173.110 
: 6.000 
690.271 
,4.500 
•50.050 
825.121 
56.530 
57.603 
7.411 
415.811 
2.480.883 
32 
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SESitjN DE 9 Dic OCTUBRE DE 1928 
Enterado y püb i íquc s c en el «Uolet in Oficial' a los efectos legales. 
El. Presidente, 
J . M . " Vicente 
El Secretario, 
J o s é P c t á e z 
I.U4: 
Aprobar lo por el P l eno de los 
Ayun tamien tos que se relacionan, el 
presupuesto m u n i c i p a l oj-diuario 
para el ejercicio de 192í), qvieda ex-
puesto al p ú b l i c o en las Secretarias 
respectivas, por t é r m i n o de quince 
d í a s , finido el cual y durante otro 
i g u a l , a contar desdo l a t e r m i n a c i ó n 
de la e x p o s i c i ó n a l púb l i co , p o d r á n 
interponerse reclamaciones ante l a 
D e l e g a c i ó n de Hac ienda de esta 
p r o v i n c i a , por los motivos s e ñ a l a d o s 
en e l a r t í c u l o 301 ¡del .Estatuto mu-
n i c i p a l , aprobado por Rea l decreto 
de 8 de Mazo de 1924: 
B o c a de H u é r g a n o . 
Campo de V i l l a v i d e l . 
Carracedelo. 
Oastromudarra . 
I l i a i i o . 
Valdete ja . 
V i l l a r e s de Orb igo . 
V i l l a v e r d e de A r c a y o s . 
E n la S e c r e t a r í a s de los A y u n -
tamientos que se relacionan, quedan 
expuestas al p ú b l i c o , durante el 
p lazo de siete d í a s : 
1. ° L a velación de les s e ñ o r e s 
nombrados Vocales de la J u n t a P e r i -
c i a l de Catastro, en concepto de ma-
. yores contr ibuyentes. : . 
2 . " L a s relaciones de propieta-
rios y contribuyentes que han de ser 
tenidas en cuenta para l a desigua-
oióu de los d e m á s vocales: 
Borrenes . 
Cacabelos. 
C n b i l l a s de los Oteros, 
( ¡ a r r a le . 
M a g a z de Cepeda. 
Noceda. 
l i abana l del C a m i n o . 
Bonedo de Vft ldetuéjar . 
San A n d r é s del l iabanedo. 
V a l d e l i e s n o . 
Confeccionada la m a t r í c u l a i n -
dust r ia l por los Ayuntamien tos que 
a c o n t i n u a c i ó n se detal lan, para el 
a ñ o de 1929, e s t á expuesta a l p ú b l i -
co, por t é r m i n o de diez d í a s , en l a 
respect iva S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , a 
tin de que los contribuyentes por 
dicho concepto del correspondiente 
A y u n t a m i e n t o puedan hacer, dentro 
del plazo ci tado, las reclamaciones 
que sean justas: 
' A r d ó n . 
C a b a ñ a s l iaras. 
Campo de V i l l a v i d o ! . 
Castrocon t r igo . 
Congosto. 
C r é m o n e s . 
Fuentes tle Carbaja l . 
J o a r i l l a . 
L a g u n a de N e g r i l l o s . 
i l a n s i l l a do ¡as M u í a s . 
M a n s i l l a M a y o r . 
Ma ta l l ana . 
Oseja de Sajambre. 
Palacios de la Va lduerna . 
R i a ñ o . 
S a b a g í m . 
Saelices del R í o . 
San Justo de la V e g a . 
S a n Pedro Berc ianos . 
Santa M a r í a de la I s l a . 
Soto de la Vega . 
Trabadelo. 
Valdefuentes del P á r a m o . 
Va lde r rey . 
V a l de v imbre . 
Vega de Esp ina reda . 
Vi l l adangos . 
V ü l a d e e a n e s , 
V i l l a d e m o r de l a V e g a . 
V ü l a m a r t í n de D . Sancho. 
V i l l a m o l . 
Vi l lasabar iego . 
Vi l l ave rde do A r c a y o s . 
V i l l a z a n z o . 
Terminado el repart imiento de la 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , colonia y pe-
cuar ia de los Ayun tamien tos que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, qué ha de 
reg i r en e l - a ñ o 1929, so ha l l a 
expuesto al p ú b l i c o , por t é r m i n o de 
ocho d í a s , en l a respectiva. Secreta-
r í a m u n i c i p a l , a i i u de que los con-
tribuyentes de cada A y u n t a m i e n t o 
puedan hacer en el s u y o , ' d é n t r o de 
d icho plazo, las reclamaciones que 
sean justas: 
A r d ó n . 
B u r ó n . 
C a b a ñ a s Raras . 
Cacabelos. 
Campo de V i l l a v i d e l . 
Carracedelo. 
Car r i zo . 
Castrocontr igo. 
Oastromudarra. 
Castrotierra. 
Congosto. 
.Fuentes de Carbaja l . 
J o a r i l l a . 
L a g u n a do N e g r i l l o s . 
L a R o b l a . 
Magaz de Cepeda. 
M a n s i l l a de las M u í a s . 
M a n s i l l a M a y o r . 
Maü ideón de los Oteros. 
Oseja de Sajambre. 
Pajares de los Oteros. 
Palacios de l a Valduerna . 
Peranzancs . 
Posada de Va ldeón . 
Quintana y Congosto. 
R i a í i o . 
Salía gnu . 
Saelices del R í o . 
San A n d r é s del Rabanedo. 
San Jus to de ta Vega . 
San Pedro Berc ianos . 
Santa M a r í a de l a I s l a . 
Soto de l a V e g a . 
Trabadelo. 
Valdefresno. 
Valdefuentes del P á r a m o . 
V a l d e p i é l a g o . 
Valdeteja . 
V e g a de Espinareda . 
V e g a de Infanzones. 
V i l l a b l i n o . 
V i l l adangos . 
Vi' . ladecanes. 
V i l l a d e m o r de l a V e g a . 
V i l l a m a r t í u de D . Sancho. 
V i l l a m e g i l . 
V i l l a m o l . 
Vi l l a sabar iego . 
V i l l a v e r d e de A r c a y o s . 
V i l l a z a n z o . 
Aprobado por l a Comis ión mun i -
c ipa l permanente de los A y u n t a -
mientos que se relacionan el proyec-
to de presupesto munic ipa l ordinario 
para el ejercicio de 1929, queda 
expuesto al p ú b l i c o en l a Sec r e t a r í a 
m u n i c i p a l , por t é r m i n o de ocho d ías , 
lo cua l se anuncia en cumpl imien to 
y a los efectos del a r t í c u l o 5.^ 
del Rea l decreto de 23 de Agosto 
de 1924: > : 
. . A n n u n i a . 
.. Barjas . 
C o r u l l ó n . 
Cuadros. • 
M a g a z de Cepeda. 
Pozuelo del P á r a m o . 
Renedo de V a l d e t u é j a r . 
Valdefuentes del P á r a m o . 
Valdeteja. 
Te rminada la listo cobrator ia de 
edificios y solares para los a ñ o de 
1929, de los Ayuntamien tos que 
se expresan a c o n t i n u a c i ó n , y por el 
concepto que a cada cual correspon-
de, se h a l l a d o manifiesto al públ ico , 
por t é r m i n o de ocho d í a s , en la Se 
c r e t a r í a respectiva, a fin de que los 
contribuyentes de cada A y u n t a m i e n -
to hagan en el suyo, dentro de dicho 
plazo, las reclamaciones que pro-
cedan: 
A r d ó n . 
B u r ó n . 
Cabanas Raras . 
Campo de V i l l a v i d e l . 
Carracedelo. 
C a ñ i z o . 
Castrocontr igo. 
C u s t r í u n u d a r r a . 
Castrot ierra . 
Congosto. 
Fuentes de Carba ja l . 
J u a r i l l a . 
L a g u n a do Nogr i l l u s . 
L a R o b l a . 
Alagaz de Cepoila . 
M a n c i l l a dn !as J[ulas. 
iEans i l l a J l a y o r 
Mat.adeón JB los Oteros. 
Ospja de Sajainbre. 
Pajares do lo.s Oteros. 
Palacios do la Valduevna. 
Peianzanes . 
Posada de Va ldeón . 
Quintana y Congosto. 
I t i a ñ o . 
Sahag i in . 
Saelioes del R í o . 
San Ani l r é s del Rabanedo. 
San Justo de la V e g a . 
San Pedro Berc ianos . 
Santa M a r í a de la I s l a . 
Sobrado. 
Soto de la Vega . 
Trabadelo. 
Valdefresno. 
Valdefuentes del P á r a m o . 
Valdete ja . 
V a l d e p i é l a g o . 
V a l d e v i m b r e . 
Vega de Esp ina reda . 
Vega de Infanzones. 
V i l l a b l i n o . 
Vi l l adangos . 
Vil ladeeanes. 
V i l l ademor de l a Vega . 
V i l l a m a r t í n de D . Sancho. 
V i l l a m e g i l . 
V i l l amol - . . • _ . : . 
V i l l a sabar iego . 
V i l la verde de Araayos . 
V i l l a z a n z o . 
Aprobado por los Ayuntamientos 
'[ue se re lacionan, el p a d r ó n o ma-
' r í cu la de a u t o m ó v i l e s , e s t a r á ex 
puesto al p ú b l i c o , en la Secretaria 
•le los mismos, durante los primeros 
Huinee d í a s del actual mes de Octu-
bre, a d m i t i é n d o s e en la segunda 
'(uiucena de dicho mes, las reclama-
ciones que se presenten: 
Boca de H u é r g a n o . 
B o ñ a r . 
Oastrocon t r igo . 
L a g u n a de N e g r i l l o s . 
S a h a g ú n . 
Va ldev imbre . 
Alcaldía constitucional de. 
Valdeteja 
Rendidas las cuentas do este mu-
' ' ioipio correspondientes al presn-
i'iK'sto del ejercicio de 1.927, se 
tadíuu expuestas al púb l ico en ¡a 
^'•civitanV de este Ayu i i t amio i i to , 
por t é r m i n o de quince d í a s , durante 
los cuales se adinii.ii 'áu las r e d a i n a -
ciones opnrtunas. 
Valdeteja, !'.> de (Jetubre de 1028. 
-- E l A l c a l d e . Ventura A l v a r e z . 
Alcaldía cnwtfitttcionaf de 
l'aldefiie.nfex del l 'árnii io 
Rendidas las fU"Hlas de esto M u 
nic-ipio correspiniilieiiti;-.' al presu 
puesto del ejercicio de ÍD'iT. se ha-
l lan expuestas al púb l i co , on la 
S e c r e t a r í a .le esto Ayin i t iu i i i en to , 
por t é r m i n o de quince d i t s , durante 
los cuales se a d m i t i r á n las reclama-
ciones oportunas. 
Valdefuentes del P á r a m o . 10 de 
Octubre de 1028. - E l A lca ide , M a -
r iano Mout ie l . 
Alca ld ía constitucional de. 
Valencia de Don J u a n 
P l a n t i l l a formada por este A y u n 
tamieuto de sus empleados adminis-
trativos, técnicos y subalternos, en 
cumpl imiento de lo que dispone el 
art. 6." del Reglamento provisional 
de empleados municipales, aproba-
do por el Minis te r io de l a Gvberna-
oión por Real O r d e n do 14 do M a y o 
del aíio actual : 
U n Secretario, 5.000 pesetas. 
U n Oficial de Secretaría ,* 3 .000 
pesetas. 
U n A u x i l i a r de Seov.étaría,, 1.750 
pesetas. 
U n Depositario, 3(35 pese ta» . 
•:. U n Médico t i tular, I n s p e ó t o r mu-
n i c i p a l de Sanidad 2.500 pesetas. 
U n Veter inar io Inspector de car-
nes, 750 pesetas. 
U n Veterinario Inspector de Sa 
n idad pecuaria, 750 pesetas. 
U n F a r m a c é u t i c o . 200 pesetas. 
U n Pract icante , 200 pesetas. 
U n Relojero, 200 pesetas. 
U n Guarda munic ipa l , 1.005 pe-
setas. 
U n Conserje del Cementerio. 
1.000 pesetas.' 
U n A l g u a c i l Portero, 1.000 pese-
tas. 
U n Pregonero a voz púb l i ca , 
1.000 pesetas. 
Valenc ia de Don Juan , 2 de Oc-
tubre de 
G o n z á l e z . 
1928. E l A l c a l d e , H . 
Alcaldía constitucional de 
Villadan<iox 
P l a n t i l l a formada por este A y u n -
tamiento de sus e m p l é a n o s adminis-
trativos, técnicos y subalternos, en 
cumpl imiento de lo que dispone el 
art. tí." del I teglameiuo provisional 
de empleados municipales , aproba-
. 1.345 
do por el Min i s t e r io de la Goborna-
cióu por Real orden do ü d» Mayo 
de: año ac lua i : 
U n Seeretario-Interveutor, 3.iX)0 
pesetas autulles. 
U n A l g u a c i l Por tero,200 pesetas. 
U n Recaudador de arbi t r ios , 350 
pesetas. 
U n Deposi tar io de fondos, 100 
pesetas. 
U n Médico t i tu lar , 2.000 pesHas . 
U n P a r t n a c é u t ico, 421 pesetas. 
U n veterinario Inspector de car 
nes, H i g i e n e y Sanidad ¡>"cuaria 
3()0 pesetas. • 
Vi l ladangos , 17 de Octubre do 
1028. E l A l c a l d e , Ambros io P é 
roz. 
Alca ld ía conutitucionnl de 
Valcerdi de la Vir t j in 
P l a n t i l l a formada por este A y u n -
tamiento de sus empleados adminis -
trativos, t écn icos y s u b a l i é r e o s , en; 
cumpl imien to de lo que di-pene.el 
art. G.0 del Regla i i ie i i to provis ional 
de emplearlos inunicípale.--, aproba-
do por el Min i s t e r io de la Goborna-
ción por Rea l orden cl:.> 14 ríe' M a y o 
del año actual : 
U n Secretario, 4.000; pesetas. 
U n P o r t e r o - A l g u a c i í , '525' posé-
tas. 
U n Méd ico t i tu ' s r , con: h i g r . i t i B - ' 
cacióu como Inspt!cir tr mun ic ipa l de 
Sanidad , 1.375 pesetas. -
U n Veter inar io Iiispeetíi!;.',d.e car-
nes, 600 pesetas. _ 
U u F a r m a c é u t i c o , 322 pesetas^ 
Valverde ríe la V i r g e n , 10 .le Oc-
tubre de 1928.-6:1 A l ca lde , Venan- ' 
ció G u t i é r r e z . 
Alcaldía constitucional de 
Gnsti-otierrn 
P l a n t i l l a i'ornwdu •<• r r s ' e A y u n -
tamiento de sus etnp¡e. . . |os arlmiitis-
fcraíivos, léeiiicr>.s y snb.ilt.i roos, en 
cumpl imiento de lo qno dispone el 
art.. O." del Uegiameii to provision,al 
de empleados munioipali 'S, aproba-
rlo por el Min i s t e r i o de l a Goberna-
ción por Real orden de 14 de.Mayo. 
del año actual : 
U u Secretario-Interventor, 2.000 
pesetas. 
U u Por t c ro -Aie ' tu i c i l , 100 pesetas. 
U u Deposi tar io , 25 pesetas. 
U n Méd ico t i tu lar , asociado «IU 
el A y u n t a m i e n t o d" Santa Cr i s t i na 
de Va l madr iga l , "288 pesetas. 
U n Inspector m u n i c i p a l 10 por 
(00, 28 pesetas. 
U n Prac t icante , 70 p setas. 
U n Farmacéut . icM, 82 peseta!". 
U n Inspector de i l ' g i ene y San i -
dad pecuaria de carnes, asociado 
« í 
* " 
í ¡ta ssi 
•r t ' . L 
, <••+ 
f k 
I 1 ¡ 
1.S46 
con los Ayui i t a in io i i tos de Santa 
Cri.srina y Vi l l amora tn i ! , 155 [¡ose-
tas. 
U n ü i j c a u i l a d o r del reparto gene 
ra l de uti l idades, é s te .se ha l l a va-
cante y está provis ta provis iona l la 
r e c a u d a c i ó n , 200 p é s e l a s . 
Castro1 ierra , 10 de Octubre de 
1 9 2 8 . - / S I A lca lde , T o m á s Gánenlo . 
Alca ld ía constitucional de 
Pedrona del l iey 
P l a m i l l a formada por este A y u n 
tamit-nto de sus empleados adminis-
trativos, t écn icos y subalternos, en 
cumpl imien to de lo que dispone el 
art.. 6." dei Reg lamento provis ional 
de empleados munic ipa les , aproba-
do porel M i m í s t e r i o de la G-oberna 
c ión por R e a l orden de 14 de Mayo 
del a ñ o actual : 
U n Secretario-Interventor, 1.500 
pesetas. 
U n A l y i i a c i ! , 60 pesetas. 
U n Médico t i tu lar , 605 pesetas. 
U t i Pract icante , 320 pesetas. 
U n F a r m a c é u t i c o , 11B pesetas. 
U n Veter inar io , . 150 pesetas. 
Méd ico , Prac t icante y ITarmacéu-
tico en mancomunidad con e l A y u n -
tamiento de R i a ñ o . 
Pedrosa del R e y , 6 de Octubre 
•'! de 1 9 2 8 . - - E l A l c a l d e , . P e d r o R o d r í -
guez. 
• j . Alca ld ía constitucional de 
• i Cacabélon 
| P l a n t i l l a formada por este A y u n -
tamiento de sus empleados adminis-
I S t rat ivos, t écn icos y subalternos, en 
' \ cumpl imien to de lo que dispone el 
i art. 6.° del Reg lamen to provisional 
i de empleados munic ipales , aproba-
i • do por el M i n i s t e r i o de l a Groberna-
i c ión por R e a l orden de 14 de Mayo 
. . del a ñ o actual : 
U n Secretario Interventor , 4.500 
i pesetas. 
U n A u x i l i a r de Secretaria, 1.500 
pesetas. 
; U n Deposi tar io-Recaudador , m i l 
; | quinientas pesetas. 
U n A l g u a c i l Por tero , 1.423,40 
pesetas. 
Tres guardas jurados rurales, 
4.270,20 pesetas. 
Dos Médicos t i tulares, 3.000 pe-
setas. 
L o s mismos como Inspectores de 
de Sanidad m u n i c i p a l , 300 pesetas. 
U n F a r m a c é u t i c o t i tu lar , 523 pe-
setas. 
U n Bar rendero púb l i co , 912,50 
pi'Setas. 
U n Inspector veterinario, 750 pe-
setas. 
E l mismo como Inspeclor de H i -
giene, 365 pesf-tas. 
Oucsibelos, 20 de Septiembre de 
1028. E l A l c a l d e , .1. Moyano . 
A l m l d i n conatittictonal de 
Noceda 
P l a n t i l l a formada por este A y u n -
tamiento de sus empleados adminis-
trativos, t écn icos y subalternos, en 
cumpl imien to de lo que dispone el 
art. 6.° de l Reglamento p r o v i s i ó n » ! 
de emp'eados municipales , aproba-
do por e l M i n i s t e i i o de la Goberna 
ción por R e a l orden de 14 de M a y o 
del año actual : 
U n Secretario-Interventor 3.500 
pesetas. 
U n Deposi tar io-Recaudador , 300 
pesetas. 
U n A l g u a c i l , 200 pesetas. 
U n M é d i c o t i tu lar , 1.250 pesetas. 
U n Inspector de H i g i e n e y Sani -
dad pecuaria , 356 pesetas. 
U n F a r m a c é u t i c o , 282 pesetas. 
Noceda, 5 de Octubre de 1928.— 
E l p r imer Teniente A l c a l d e , D i o -
nis io Trav ieso . 
Alca ld ía constitucional de 
Vega de Espinareda 
P l a n t i l l a formada por este A y u n -
tamiento de sus empleados admin i s -
t rat ivos, t é c n i c o s y subalternos, en 
cumpl imien to de lo que dispone el 
art. 6.° del Reglamento prov is iona l 
de Empleados munic ipales , aproba-
do por el Min i s t e r io de la Goberna-
ción por R e a l orden de 14 de M a y o 
del a ñ o actual : 
U n Secretario-Interventor. 3.500 
U n Deposi tar io, 200 pesetas. 
U n Recaudador de arbi t r ios y a l 
g u a c í ) , 1.500 pesetas. 
U n Médico t i tu lar , 1.500 pesetas. 
U n F a r m a c é u t i c o , 310 pesetas. 
U n Inspector de H i g i e n e pecuaria 
(vacante) 600 pesetas. 
V e g a de Esp inareda , 5 de Octu-
bre de 1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , Manuel 
G a r c í a . 
Alca ld ía constitucional de 
Canalejas 
H a l l á n d o s e vacante l a plaza de 
f a r m a c é u t i c o t i tu lar de este A y u n -
tamiento, por renuncia del .que la 
d e s e m p e ñ a b a , con el l iaber anual 
de 168 pesetas, que constan en el 
presupuesto mun ic ipa l , con obl iga-
c ión de suminis t ro de medicamentos 
a famil ias pobres, que constan en la 
plaza de Uenefioenci.i m u n i c i p a l , se 
anuncia a concurso por t é r m i n o de 
treinta d í a s , para su p r o v i s i ó n en 
propiedad, de que aparezca el pre-
sente en el BOI.KTIN OKTCIAL dé In 
prov inc ia pai a solie.ilarlp . 
L o s aspirantrs a dicha plaza debe 
rán p ivsemar sus instancias dtbi-
danunte reintegradas, a c o m p a ñ a d a s 
de copia de t í t u l o profesional , en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l . 
Canalejas a 12 de Octubre de 1928. 
E l A lca lde , Gabr i e l I todr íg i tez . 
Alca ld ía constitucional de 
. Yahlemieda 
L a C o m i s i ó n permanente, en se-
s ión ord inar ia do 14 del aelua!, 
í.cordó proponer a l Ayuntamiento 
pleno las habi l i taciones o suplemen-
tos de c r é d i t o que se detal lan a con 
t i n u a c i ó u , dentro del presupuesto 
ordinar io y que se l i an de cubr i r 
con el exceso resultante y sin ap l i -
cac ión de los ingresos sobre los 
pagos en ¡a l i q u i d a c i ó n del presu-
puesto anterior: 
Pa ra el capi tulo 1.°, a r t í c u l o 8.°, 
100 pesetas. Pa ra el c a p í t u l o 2.°, 
art ¡cu 'o 2.0) 100 pesetas. P a r a el 
c a p í t u l o 6.° , a r t í c u l o 1.°, 200 pese-
tas, P a r a el c a p í t u ' o 7 . ° , a r t í c u l o , 
12, 49,12 pesetas. P a r a e l c a p í t u o 
10, a r t í cu lo l .0 , 300 p é s e l a s . P a ' a 
el c ap í t u lo 17, a r t í c u l o ú n i c o , 11,80 
pesetas. 
L o que se anuncia al púb l ico j por 
t é rmi i ió de quince d í a s , para que 
ante el pleno puedan formularse 
cuantas reclainaciones se e ivan per . 
'tinent.es, todo ello en cumplimiento 
de lo dispuesto en los a r t í cu lo s 11 y 
12 del Reglamento de Hacienda 
mun ic ipa l . 
Valderrueda, 15 de Octubre de 
1928. - E l A lca lde , Sergio Garc ía . 
Alcaldía constitucional de. 
C a n d í n 
L a Comis ión m u n i c i p a l perma-
nente, en ses ión o rd inar ia del día 14 
del actual , ' a c o r d ó proponer al 
Ayun tamien to pleno las siguientes 
transferencias de c r é d i t o , dentro del 
presupuesto m u n i c i p a l del corriente 
a ñ o : l a pr imera , para atender a los 
gastos de r e p r e s e n t a c i ó n causados y 
que se causen, hasta l a t e r m i n a c i ó n 
del ejercicio y l a segunda para los 
gastos del deslinde del t é r m i n o mu-
n i c i p a l , por ser insuficientes las con-
signaciones del referido presupues.o. 
1. " D e l c a p í t u l o 7.°, a r t í cu lo 
concepto ú n i c o , 300 pése las al capi-
Hilo 2 . ° . a r t í c u l o 1.", concepto 
2. " D e l c a p í t u l o 11, a r t í cu lo 3.''. 
concepto ú n i c o , 737 pesetas, al ca-
p í t u lo 12, a r t í c u l o 3.° , conccpi" 
ú n i c o . _ , 
Y en cumpl imien to del ai'ti'ciij" 
12 del Reglamento de la Haciomla 
1.347 
! 
muni ' i ipa l , IVCIIH 2ií 'lr> A ^ o s ' o cl^ 
1924, i)ttHili> oxp imto a1 pi\l>licq " i 
oportuno expuilimito en liv Seuiota 
víii m u n i c i p a l , ¡«ira que crmira i l i 
d í a proput'sia puoilan t'onnulxvso 
i i 'dainacionos en ni ¡ilaz > CÍM quince 
HIIS, aconta r ilesdn el oa q i i H apa-
rezo* esta ani incio mt el BOLKTIÍÍ 
OFICIAL lie la p rov inc i a . 
Oani l in 18 de Octubre ile 1928.— 
101 A l c a l d e , Santiago A b e l l a . 
Alcaldía constitucional de 
Rinseco de Tap ia 
Abíe i ' t a y autorizarla l a o o b i a n z a 
del ropano de utilidades de esto 
Ayuntainiento , formado por un se 
ñor delegado nombrado al efecto, 
para cubr i r las atenciones del pre-
supuesto munic ipa l de los años 
1Í127 y 1928, s e g ú n se hace constar 
i n el anuncio publicado por e l mis 
mo fijado en todos los pueblos de 
este munic ip io y eu a t e n c i ó n a que 
todos los contribuyentes forasteros, 
que pagan cuota de c o n t r i b u c i ó n en 
este Ayun tamien to , tienen asignada 
cuota en el referido reparto de u t i l i -
dades con el fin de que llegue a co 
nocimiento de todos y puedan pagar 
sus cuotas s in recargos, do acnei-do 
con'el S r . Recaudador; lie acordado 
que tenga lugar ¡a cobranza de los 
: recibos forasteros y los que falten 
ilól mun ic ip io eri la casa consistorial 
ilel Ayun tamien to el d í a "28 del 
corriente desde las ocho de la m a ñ a -
na a las cuatro de la tarde. A d v i r -
t i endo 'qué el que no, satisfaga sus 
cuotas en el referido d ía , las p a g a r á 
con los recargos del apx-emio del 
primer grado, con el que desde Ine-
:4o quedan conminados. 
Encarezco a los señores Alca ldes 
y Presidentes de las Juntas vecina-
¡••s la mayor pub l i c idad del presente 
"nuncio para conocimiento de los 
vecinos interesados. 
Eioseco de T a p i a 18 de Octubre 
•=e 1928 - E l A l c a l d e , Ensebio A l -
'-' l.'VZ. 
m\mu MENORES 
Junta vecinal de Lugán 
E l d í a 14 del corriente, fal leció 
oti este pueblo un pordiosero indo 
Cimentado, s in que apesar de las 
diligencias practicadas haya sido 
]"Asible identificar su c a d á v e r . 
Senas 
A l t o , de unos cnarenta y ocho 
"'tos, moreno, con bigote, barba 
¡'"blada y d e s a l i ñ a d a y m u y m a l 
^'"stido. 
L u g á n , 16 de Octubre de 1928.— 
k l Presidente, Teodoro F e r n á n d e z . 
. / i i i t fn r i ' c in t/ de 
Oteruelo d- la V'et/a 
Habiendo ¡ tprobnolo la Jun ta ve-
cinal de Oteruelo do l.-t Ve^a , el 
presupuesto ordinario para el e jercí 
ció do 1928, se expone al púb l ico en 
la Sec re t a r í a dn l a J u n t a , p >r el 
tiempo de nuevo d í a s , durante los 
cuales pueden examinar lo y formu-
lar las reclamaciones que crean con-
venientes. 
Oteruelo de la Vega , l i i de Octu-
bre de 1928. E l Presidente, T o -
m á s M i r a n d a . 
ADMINISTRACIÓN DE H A 
Juzgado municipal de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
D o n A n d r é s B lanco y Pr ie to , Juex 
munic ipa l del d is t r i to de Santa 
M a r í a del P á r a m o . 
Hago saber: Que .para el d ía diez 
de Noviembre p r ó x i m o venidero y 
hora de las diez , se venden en p ú -
b l ica subasta y en la audiencia de 
este Juzgado, las l incas siguientes: 
1. " U n a t ierra centenal, a do 
l laman e l E e g u i l a r , t é r m i n o de esta 
v i l l a , dé cabida cincuenta y seis 
á reas y veni t idos c e n t i á r e a s , l i nda : 
al Nor te , F r o i l á n Tagarro ; Sur , 
senda turrientes; Es te , pradera y 
Oeste, se ignora ; tasada en ciento 
cincuenta pesetas. . . 
2. a U n baci l lar , en el mismo té r -
mino, a do l laman L á M a t i l l a , de 
cabida diez y ocho á r e a s y setenta y 
cuatro cen t i á r ea s , . : l i nda : por, una 
parte, pues la d iv ide la carretera-de 
V i l l a m a ñ á n a H o s p i t a l de Orbigo, 
Norte , J e r ó n i m o Pr ie to ; Sur, here-
deros de T o r i b i o Vi l la lobos ; Este, 
carretera y Oeste, senda y por la 
otra,, al Nor te , Josefa d e l E g i d o ; 
Sur , herederos de Tor ib io V i l l a l o -
bos; Es te , M a u r i c i o R o d r í g u e z y 
Oeste, carretera; tasado en trescien-
tas pesetas. 
D ichas fincas se venden como do 
la propiedad de D . Florencio A m é z 
Carbajo, vecino de dicha v i l l a , para 
hacer pago de pesetas, gastos y cos-
tas a D . Ci r íaco Cabel la Mareos, de 
esta vecindad, s e g ú n consta de j u i -
cio verbal c i v i l seguido en este J u z 
gado mun ic ipa l a instancia del 
mismo. 
N o se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
t asac ión y sin que los lioitadores 
hayan consignado previamente y 
sobre l a mesa del Juzgado el diez 
por ciento de d icha t a sac ión . 
Se advierte que no consta la exis-
tencia de t í tu los de las fincas des-
l indadas, s u p l i é n d o l a s el comprador 
por los- medios que l a ley a i i l o r i za , 
debiendo conformarse con la c e i t i -
tioaoión del acta de r e ñ í a l e . 
Dado eu Santa Mar ía del P á r a m o , 
a diez y seis de Octubre de mi l no-
vecientos veint iocho. — E l Juez mu 
n i c i p a l , A n d r é s B l a n c o . —Por su 
mandato: E l Secretario, . F r a n c i s c o 
O l m o . / / ' < / 
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Juzgado municipal 
de Vil la/ranea del Bh-rzo 
Don R a ú l Magdalena L a g o , Secre-
tario del Juzgado mun ic ipa l de 
esta v i l l a y su t é r m i n o . 
D 0 3 ' fe: Que en el ju ic io verba l c i -
v i l que se h a r á m é r i t o , r ecayó la sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
d ispos i t iva son del siguiente tenor 
l i t e ra l . 
«Sentencia. - E n Vi l l a f r auca del 
B i e r z o a troce de Octubre de m i l 
novecientos veint iocho; el s e ñ o r don 
D i m a s P é r e z Casal , J uez m u n i c i p a l 
de. este t é r m i n o , habiendo vis to 
estas di l igencias de ju ic io ve rba l 
c i v i l , instado por D . " Manue la V i l l a -
rejo Qu indós , v iuda , contra D . V e -
nancio Barredo M a r q u é s , soltero, 
ambos mayores de edad, y de esta 
vecindad, sobre pago de doscientas 
pesetas,"procedentes do rentas ven 
oídas y l io satisfechas, procedentes ', 
de l arrendamiento de un loca l rhorno. 
y dependeiiciás," s i tó en'-esta v i l l a , 
propiedad de la demandante; . ' . . . 
H a l l o . —Que estimando la deman-
da in i c i a ! , debo de condenar y con-
deno a l demandado D . Venanc io 
Barredo M a r q u é s , a que pague a l a 
actora D . " Manue la Vi l l ave jo Q u i n -
dós , la cant idad de doscientas pese-
tas por el concepto que le rec lama 
en l a demanda, con todas las costas 
del j u i c i o . = A s í por esta m i senten-
c ia , definit ivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y fírmo.=DÍMas 
P é r e z . = R u b r i c a d o . 
C u y a sentencia fué publ icada en 
el mismo d í a . 
Y para su in se rc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a , a fin de 
que s i rva de not i f icación a l demando 
rebelde, expido la presente en V i l l a -
franca del B i e r z o , a diez y ocho Oc-
tubre do m i l novecientos ve in t iocho. 
R a ú l Magdalena L a g o . — V . 0 B .0 : E l 
Juez m u n i c i p a l , D i m a s P é r e z . 
I , ,í' : O. P . - 4 0 1 
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R E C A U D A C I O N 
D E C O N T E I B U C I O N E S 
UE LA I'IIOVINCIA DB LBÓX 
Zoi ia de Valencia de D o n J u a n 
Contri luición urbaiui del A.viiiitn-
miento (le; Yillai)i¡ifl:in (le los ¡ulos 
l i m - M al 1.° y 2 ." de 1938 
D o n G-iii l lermo Guxmi iu Centeno, 
l í e s A d i l a i l o r . a u x i l i a r de l a H a -
c ionda d é ' I * pxpr<ss*<la zona . 
H a g o saber: Que en el expediente 
qu« ins t ruyo «ori tra D . L u i s P e l l i -
tpfo Martíi \Kz; .por debito del con-
cepto a r r iba expresado SB ha dic ta-
do ooii fd 'jlia 20 de Sept iembre ú l -
t imo , la s iguiente 
• « P r o v i d e n e i a . — N o habiendo sa-
tisfecho D . L u i s Pe l l i t e ro M a r t í n e z , 
sus descubiertos para con l a H a -
cienda, se acuerda l a ena jonac ió» 
en p ú b l i c a subasta de l a l inca que 
se ha l la embargada en este expe-
diente, enyo acto se ver i f icará el d í a 
81 del actual mes de Octubre, a las 
diez de su i n a ñ h n a , bajo l a presi-
dencia del S r . Juez m u n i c i p a l de 
este M u n i c i p i o en la sala audiencia 
de este Juzgado , siendo posturas ad-
mis ibles en l a subasta las que cu -
bran las dos terceras partes del i m 
porte de ¡a cap i t a l i zac ió r i ; no t i f í -
quese esta p rov idenc ia por medio 
del BOLETÍN-OFICIAL de esta p rov in -
c ia , y anú t i c i e se a l p ú b l i c o por el 
mismo y de edicto en. l a casa oórt-
: s is tor ia l de esto : M u n i c i p i o , i g u a l -
mente n o t i í í q u e s e al S r . . J uez mu-
n i c i p a l 'por oficio. 
L o q u e hago p ú b l i c o por medio 
del presente anuncio, adv i r t i endo 
para los que deseen tomar-parte en' 
l a subasta, q u é és t a se c e l e b r a r á en 
e l local el d í a ; y hora que se dice en 
l a p rov idenc ia y que se establecen 
las siguientes condiciones con arre-
g lo al ar t iculo 95 de l a I n s t r u c c i ó n 
de 26 de A b r i l de 1900». 
1. " L o s bienes trabados a cuya 
e n a j e n a c i ó n se ha de proceder, es 
una cueva, al camino Garre A s t o r -
ga , mide 60 metros cuadrados, l i n -
da: derecha, con herederos de don 
F e l i p e Duque; izquierda , D . A n t o -
nio Chicar ro y espalda, corros de 
herederos de D . Perfecto S á n c h e z , 
tiene uu l í qu ido imponib le de 30 pe-
setas, c a p i t a l i z a c i ó n de d icha finca, 
600 pesetas, va lor para l a subasta, 
400 p é s e t e s , déb i to s por p r i n c i p a l y 
costas, 179 pesetas con (52 c é n t i m o s . 
2. " Que el deudor o sus causa-
habientes, pueden l ibrar l a finca em-
bargada hasta el momento de cele-
brar l a subasta, pagando el p r i n c i -
p a l , recargos y costas y d e m á s gas-
tos del procedimiento. 
3. " Que los t í t u lo s de propiedad , 
s i los hub ie i a , e s t a r á n de manifiesto 
en esta oficina hasta e l d í a de la su 
basta y que los l ici tadores d e b e r á n 
conformarse con ellos y no t e n d r á n 
derecho a e x i g i r n i n g ú n otro. 
4. " S e r á requisi to indispensable 
para tomar parte en la subasta, que 
los üc i t adores depositen prev iamen-
te en la mesa del Juzgado , el 5 por 
100 del va lor del l í q u i d o de los bie 
ne.s que se intenten rematar . 
ó . " Que es o b l i g a c i ó n del rema-
tante entregar en el acto la diferen 
eia entre el d e p ó s i t o const i tu ido y 
el precio de la a d j u d i c a c i ó n . 
6." Que s i hecha és t a no pudiera 
ul t imarse la venta por negarse e' 
adjudicatario a l a entrega del pre 
ció del remate, se d e c r e t a r á l a pér-
d ida del d e p ó s i t o que i n g r e s a r á en 
arcas del Tesoro. 
V i l l a m a ñ á n , 12 de Octubre de 
1 9 2 8 . — E l Becaudador , G u i l l e r m o 
G u z m á n . — V . 0 B.0: E l A r r e d a t a r i o , 
Marce l ino Mazo . 
E D I C T O 
D o n Marce l ino Mazo T r a b a d i l l o 
Ar renda ta r io para l a cobranza o 
impuestos del Es tado en l a pro-
v i n c i a de L e ó n , y en su nombra y 
r e p r e s e n t a e i ó n D . F r a n c i s c o G-on 
-, z á l e Z j E c o a u d a d o r Á u x i l i a r de esta 
- p rov inc ia . ..' .. . 
H a g o saber: Que en e l expediente 
de apremio ins t ru ido por esta agen-
c ia sobre el impuesto de A l u m b r a d o 
E l é c t r i c o por no haber pagado el 17 
por: 100 y multas por Indus t r ia l del 
a ñ o 1927 y diferencias s e g ú n cer t i -
ficaciones expedidas por la oficina 
de contabi l idad de la T e s o r e r í a de 
Hac i enda de esta p r o v i n c i a , se h a 
dic tado con fecha 28 de Se jH iembré 
ú l t i m o la siguiente providencia . 
Providencia: N o habiendo satisfe-
cho D o n M á x i m o Fuertes vecino de 
Oteruelo de l a V e g a , sus descubier-
tos para con la H a c i e n d a n i podido 
realizarse aquellos mediante su em-
bargo pract icado a dicho seño r , se 
saca a pub l i ca subasta los objetos 
embargados, que son en la forma s i -
guiente. 
I.0 Todo el tendido que existe 
en los t é r m i n o s de V e c i l l a , Oteme-
lo , Valdesandiuas y V i l l a z a l a , o sea 
el cable y postes que pata d icha 
fuerza se emplea , como igualmente 
los transformadores de los pueblos 
de V i l l a z a l a y Valdesandinas que 
todo tiene un va lor o t a sac ión de pe-
setas, 1,500. 
2.° U n motor de 16 H . P . marca 
l i . M . G . semidiesel que tiene un 
va lor o t a sac ión de pesetas, 4,000. 
8.° U n Conmutador corriente 
c o n t i n ú a de siete k i lova t ios que tie-
ne un va lo r o t a sac ión de pesetas 
1,500. 
4. " U n cuadro de d i s t r i buc ión 
que contiene un A m j w i m e t r o y m¡ 
Volt imeH-o que vale o tiene de tasa-
c ión pesefas, 200. 
5. " U n Cast i l le te con dos pares 
de piedras que vale o tiene de tasa-
c ión pesetas, 300. 
6. ° U n Carro y un caballo que 
vale s e g ú n t a sac ión pesetas, 300. 
Todo loembargado s e g ú n t a sac ión 
tiene un va lo r de pesetas, 7,800 que 
es por lo que sale l a subasta, que d i -
chos objetos se pueden vender pel-
lotes o todo junto si hubiera quien 
cubr iera d icha t a s a c i ó n , que pasados 
los plazos y horas que marea la Ins-
t r u c i ó n de 26 de A b r i l d e l 9 0 0 , e l A g e u -
te a d j u d i c a r á dichos objatos a quien 
en el acto de l a subasta abonara el 
p r i n c i p a l , gastos 3' recargos ocasio-
nados de lo que se refiere dichos 
descubiertos, o sean su va lor hoy d ía 
de pesetas tres m i l cuarenta y cuatro 
que es el total de l a deuda, y s i no 
hubiera quien diese d icha cantidad 
se a d j u d i c a r á n a ¡a Hac ienda P ú -
b l i c a . 
D i c h a subasta se c e l e b r a r á en la 
Sa la del A y u n t a m i e n t o de Soto de 
l a - V e g a el d í a 20 de Nov iembre a 
las 11 de l a m a ñ a n a bajo lá P res i -
dencia de l Agen t e que su-cribe: 
S e r á requisito indispensable para 
tomar parte en la subasta que los . 
l ic i tadores depositen previamente 
en l a mesa d é lá Pres idenc ia el c in-
co por ciento del va lo r l í q u i d o de Jo* 
bienes que intenten rematar . 
Que s i hecha esta no p ü d i e r a ul t i -
marse l a venta por negarse al adju-
dicatar io a l a entrega del precio del 
remate, se d e c r e t a r á , la p é r d i d a del 
d e p ó s i t o que. i n g r e s a r á en las arcas 
del Tesoro p ú b l i c o . 
Y a los efectos prevenidos en el 
a r t í c u l o 93 y siguientes de la Ins-
t r u c i ó n de 26 de A b r i l de 1900, se 
notifica al interesado D o n M á x i m o 
Fuer tes por medio del presente BO-
LETÍN OFICIAL para que pueda sol-
ventar su embargo. 
E l deudor D o n M á x i m o Fuertes 
p o d r á l i b r a r lo embargado antes de 
la subasta abonando e l p r inc ipa l , 
recargos y costas ocasionadas, pues 
d e s p u é s de verificado e l remate será 
i r revocable . 
D a d o en la A g e n c i a E jecu t iva de 
L a B a ñ e z a , el d í a 5 de Octubre de 
1 9 2 8 . - E 1 Agen te E jecu t ivo , E r a r -
cisco G o n z á l e z . - V .u B . " E l A r r e -
datario, M . Mazo . 
I m p . de la D i p u t a c i ó n provincia l 
